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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
.A  gnakaleB rataL  halasaM  
aisaunam napudihek sesorp malad napahat utaus halada ajameR ,  gnay  adap
 uti edoirep gnay gnaroeses pudih naratuprep nahilarep idajret   naktabilem
nahaburep - nahaburep  ,kisif iges irad uti kiab ,  .fitingok nad ,isome  napahat adaP
 nanarep rajaleb ialum ,ayabes namet padahret tanim ikilimem ialum ajamer ,ini
takaraysamreb malad nanarep atres ,agraulek malad narep ,ajrek  . em ajameR  turun
sknoM  6002( ) ada 21 aisureb halet gnay akerem hal -  .nuhat 12  turuneM  dradleG
0102(  ajamer asam ) utaus nakapurem  dihek malad napahat  gnay gnaroeses napu
naid adareb kanak pahat arat - .asawed pahat nagned kanak   )3002( kcortnaS
nakitragnem  ( ajamer ecnecseloda  aratna isisnart nagnabmekrep asam iagabes )
kana -  pukacnem gnay asawed asam nad kana  nad ,fitingok ,sigoloib nahaburep
oisos - lanoisome uti aratnemeS .  4002( onowraS  ajamer asam awhab nakatagnem )
 nagnabmekrep pahat utaus halada isif tala anamid k - nam nimalek tala su  ai
.aynnagnatamek iapacnem  
pahat nakapurem ajamer asaM  alad gnitnep tagnas gnay  napudihek m
 adap lauskes nagro ini asam adap anerak ,gnaroeses satilauskes nagnabmekrep
f naknalajnem tapad hadus ajamer isgnu  iskudorper nad isaerkorp  IBKP malad(  ,
0002 ),  tapadnep nagned alup nalajes ini  0002 ,dlO & ailapaP ;0991 ,kcolruH
 ,ajhaJ malad( awhab nakatagnem gnay )1102   sesorp nakapurem ajamer asam




 ajamer helo imalaid gnay sigoloib araces lauskes nagnatamek tabika  nahabureP
nagnorod nakrulaynem nigni ajamer nakbabeynem - rod tubeset lauskes nagno  ,
 itrepes 0102( ilA helo nakakumekid gnay  araces gnatam halet gnay ajamer )
 asam adap anerak ,lauskes satifitka nakukalem kutnu tanim iaynupmem lauskes
 iggnit gnay uhat nigni asar ikilimem ajamer ini )ytisoiruc thgih( D .  helo gnorodi
sar iggnit gnay uhat nigni a  ini gnalautreb nigni gnurednec ajamer ,  abocnem nad ,
.aynimalaid hanrep muleb gnay utauses alages  ada ajamer nanigniek utas halaS  hal
.lauskes ukalirep nakukalem  P s uti lauskes ukalire em iridne  turun 6002( onowraS  )
 alages halada  nagned kiab ,lauskes tarsah helo gnorodid gnay gnay ukal hakgnit
.aynsinej amases nagned nupuam sinej nawal  
auskes ukalirep nakukalem kutnu nagnoroD amer asam adap l  turunem ini aj
0002( kcolruH  asar irad lucnum aynah nakub ) skes gnatnet aynnauhatnigniek  
nay nanaket irad lucnum aguj ipatet ,iggnit g -  ajamer tanim irad amaturet nanaket
.skes padahret  M turune  0891( kcolruH  adap awhab ) asam  ajamer ,  gnay tanim
 takgninem nagnabmekrep imalagnem nad  m asam adap tanim nakitnaggne  kana -
kana D . aynnaratnai  uti natakgninep imalagnem gnay   ,skes adap tanim halada
 namet padahret tanim ,tanim nakgnabmegnem kutnu natapmesek ,isnejeletni
,ayabes  padahret tanim  ,laisos kopmolek malad sutats  adap tanim   naupmamek
 ,naawab  nad  tanim  adap  .agraulek  tanim nagned tiakreT  skes adap  idajnem gnay
halada aynnahalasamrep   aynlauskes nagnorod nakrulaynem tapad muleb ajamer
nerakid hakinem muleb naka . 
uskes nagnoroD ,ajamer asam adap lucnum gnay la   nakbabeynem tapad




 iagabreb nakukalem gnay ada ajamer aratnaid gnaraj kadit aggnihes ,nakiladnekid
es ukalirep .lausk  002( onowraS turuneM 6  gnires gnay ukalirep aratnaid )
ajamer helo nakukalid gnurednec   itrepes  ,nagnat nagnagepreb nad nakulep
rem ,namuicreb  skes nagnubuhreb nad ,nimalek tala abarem ,araduyap aba
.isabrutsam aynmaladid kusamret  
id gnay lauskes satifitka utas halas halada isabrutsaM .ajamer nakukal  
2002( onenibA kosoggnem nataigek halada isabrutsam nakatagnem ) -  tala nakosog
 nagned nimalek  nagned nalajeS .emsagro iapacnem iapmas nagnat nakanuggnem
aataynrep 6002( nuimaS  ,ini onenibA n  satifitka halada isabrutusam nakatagnem )
 gnasgnarem :kutneb malad skes nakanughalaynem nagned iridnes irid naadonep
 nagned( launam araces iridnes nimalek tala  nagned( latineg araces uata )nagnat
gned uata )iraj  .aynial arac na M  halada isabrutsam )7002( tuohtaH turune
.emsagro aggnih iridnes irid nagnasgnarep  
 nakukalid gnay naitilenep adaP 002( kifuaT 5  ) nagned  libmagnem   keybus
ajamer   kudud gnay ,atrakaruS atok id id   UMS ukgnab  nagned  halmuj  keybus
 kaynabes  gnaro 052.1 ( ikal 116 irad iridret - naupmerep 936 nad ikal  )  naktapadid
35,01 kaynabes awhab atad  ,ribib namuic nakukalem hanrep ajamer %  nakukalem
malad namuic  )hadil nakniamem nagned namuic(   kaynabes   nakukalem ,%6,5
isabrutsam uata inano  kaynabes   lauskes nagnubuh nakukalem nad %32,4
.%90,3 kaynabes  P p ada  naitilene nakukalid gnay  ,inairdnI ,hayirtiF  nad  
 )3102( iniroytsiluS  nagned kiserG atok id adareb gnay nertnasep utas halas id
nabes nednopser halmuj irtnas ajamer gnaro 36 kay , nakumetid  s  %8,32 rasebe




,nalpaK helo nakukalid  9002 ,inairpA malad( kkd  ) nakumenem   ripmah awhab
 nakukalem hanrep atinaw %07 nad )%09 >( airp aumes isabrutsam  lisah atres ,
halet gnay naitilenep  4102( halludbA helo nakukalid padid ) a  awhab atad nakt
ikal ajamer %6,95 kaynabes - k id ikal to b ,isabrutsam nakukalem unabaL a  nakha
7002( kcortnaS   nakatagnem ) adub adap  ,nataleS kifisaP id naisagnaM ay  arap
 kana l ika - id isabrutsam rajaleb ikal .nuhat 7 uata 6 aisu  
ikal helo nakukalid tapad ini isabrutsaM - asib nad ikal   helo nakukalid alup
L .naupmerep ika - nakukalem akitek ikal   isabrutsam  nakukalid aynmumu adap
m nagned gnasgnarem nad abare  aynlatineg naigab  aggnih   naklubminem isatnaf  
a nakgnaneynem gnay  uat  imalagnem iapmas nakhab isalukaje . p nakgnadeS  ada
mem nagned nakukalid isabrutsam atinaw .sirotilk adap isalumits nakireb   numaN
ikal ajamer ,ini nimalek sinej audek aratnaid -  kaynab hibel gnurednec ikal
aynnakukalem   naitilenep naumet nagned iauses ini laH .naupmerep nakgnidnabid
ay  helo nakukalid gn ,inairdnI ,hayirtiF  nad  3102( iniroytsiluS  ajamer awhab )
tnas ajamer nad %78 kaynabes isabrutsam nakukalem gnay nawairtnas r  itawi
  .%31 kaynabes P  aynhadner hibel babeyne nabid isabrutsamreb atinaw airp gnid  
uti naitilenep lisah nakrasadreb   atinaw anerak   tarsah nakrulaynem hadum hibel
sikisp araces aynlauskes  . 6002( onowraS turuneM ) ikal ajamer apagnem -  hibel ikal
pmerep ajamer gnidnabid isabrutsam nakukalem kaynab gnurednec  anerak nau  
ajamer  ikal - at kaynab hibel ikal h  ipatet naka ,satilauskes halasam gnatnet u




tiF naitilenep lisah naumeT r id kkd ,hai   lisah nagned adebreb huaj kadit sata
 nakukal itilenep gnay aracnawaw 52 laggnat adap - 72  5102 lirpA   keybus nagned
 5 kaynabes gnaro . :keybus naataynrep nakitep tukireB  
..“ aboc ulud his aynlawa - nemet narasanep aynlaos aboc -
w idaj ,utig kayak atirec akus nemet  natapmesek ada utka
hed aja niukalid haduay ,uti niukalegn kutnu …  aynrenebes
ggne uti isabrutsam olak his aguj uat  id niukalid olak kiab ka
I amaga  ayak helob kag olak gnalibid hadu aguj mals
..aguj narasanep ,igal anamig uam ipat..utig ”( ht 91 ,SR ) 
 
 uka..“ DS ialum irad   ulud ,gnab iloc gnires hadu 6 salek
 iloc imak ,nawak amas kajaid utkaw hut iloc ilak amatrep
gnerab -  aid raulek naulud gnay apais iagnusid gnab gnerab
 ,gnab iloc gnires hisam nup gnarakes epmas..gnanem gnay
iynubmes hamgnarakes olak..…ay ipat -  uat uka..gnab iynubmes
halas ut iloc olak gnab his aguj ,  olak aguj leseyn akus gnadak
gnab iloc sibah .. ” )ht 91 ,HM(  
 
 aynngnalib ulam uka aynrenebes..gnab ay anamig..meh..“
 hanrep uka inano olak ,gnaba amas  gnaraj ipat…gnab his
ulud ,gnab aynniukalegn aguj  amatrep   utkaw..hut inano ilak
PMS hisam  nawak..gnab -  nignomogn gnires halokesid nawak
lupmugn igal olak nautig ayak -  uka arag..hut gnerab lupmugn
 inano gnab hut aboc uka aynrihka gnab nak narasanep
”..gnaro ada aggne igal utkaw hamurid   )ht 61 ,MAM(  
 
..“ ada…gnab hal hanrep ham iloc olak ahahah -  gnaba aja ada
ilak ,ini -  hanrep kag olak..iloc gnab aumes hanrep ham ikal
 hal ucul…hudah ahahah…gnab netopmi aid nikgnum ham iloc
nab uka olak…ini gnaba PMS utkaw ut iloc ilak amatrep g  
ekob mlif tail sibah arag..gnab gnalup…gnab nawak amas p -
 nairidnes gnab hal iloc aynrihka…gnab nak kegnas gnalup
..idnam ramakid gnab )ht 61 ,PFA( ”  
 
…gnab isabrutsam nakub..“  kutnu ut isabrutsam olak..iloc ipat
 gnires keda iloc olak…iloc ham kowoc olak..gnab naupmerep
ib ut uggnimes..gnab  keda aynamatrep..gnab ilak agit epmas as
ak kajaid arag ut iloc PMS utas salek utkaw gnab ut naw  
 sibah utkaw salek maladid ,gnab halokes id iloc imak..gnab
 aynrenebes keda gnab ay anamig ,ahahahah.…agar halo maj
bah olak ipat..gnab iloc igal negnep kag hadu  ut pekob tail si




 kana idaj asib aynatak itnan gnaub atik gnay inam uti nak…ut
”..gnab luyut )ht 51 ,SB(  
nakrasadreB  lisah   aracnawaw  sata id naktapadid   keybus aumes awhab atad
 isabrutsam nakukalem hanrep em ilak amatrep nad isabrutsam nakukalem aker  
m urab akerem akitek me ajamer napahat ikusa . S  gnarakes iapma  hisam akerem
 nagned isabrutsam nakulalem patet isneukerf  adebreb gnay -  aratna adeb  kejbus
jbus nagned utas gnay  nad ,aynial gnay ke  kejbus aparebeb ukagnem  k amatrep  ila
isabrutsam nakukalem  .ayabes namet irad nagnorod anerak  
nakukalem gnay ajameR  isabrutsam  aynlawa adap   nad gnanes asarem naka
 aynrihka numan ,tamkin ajamer  tubesret   kadit nad ulam ,halasreb asarem ialum
,rehsiF( irid nilpisidnem tapad  malad 9002 ,inayirpA .)   ,ulam ,halasreb naasareP
 nakukalem gnay ajamer adap lucnum gnay irid naknilpisidnem tapad kadit
.isabrutsam irad sigolokisp kapmad nakapurem aynranebes ini isabrutsam   naD
uti isabrutsam anerak taukrepid ini ulam nad halasreb naasarep   malad gnaralid
.amaga naraja   ini laH  helo nakakumekid 7002( tuohtaH  )  isabrutsam awhab
.tairays helo gnaralid gnay utauses nakapurem   anamiagabeS  namrif  TWS hallA
ruqla malad :aynitra gnay na  
gnaro halgnutnureb aynhuggnuses“ - gnaro )utiay( ,namireb gnay gnaro -
gnaro nad ,ayntalahs malad kuysuhk gnay gnaro -  nakhuajnem gnay gnaro
gnaro nad ,anugreb adait gnay )naatakrep nad nataubrep( irad irid -  gnaro
gnaro nad ,takaz nakianunem gnay - ajnem gnay gnaro  ,aynaulamek ag
irtsi padahret ilaucek -  akam ;ikilim akerem gnay kadub uata akerem irtsi
 apais gnaraB .alecret adait ini lah malad akerem aynhuggnuses
gnaro haluti akerem akam uti kilabid gnayiracnem -  iuapmalem gnay gnaro
1 :]32[ nunim’uM la .S.Q( ”.satab - )7  
 
ikal gnaro adapek halnakataK“ -  akerem halkadneh ,namireb gnay ikal
 uti naikimed gnay ;aynaulamek arahilemem nad ,aynagnadnap nahanem




 halkadneh ,namireb atinaw adapek halnakataK.taubrep akerem gnay
 na .S.Q( ”.aynaulamek arahilemem nad ,aynagnadnap nahanem akerem
03 :]42[ ruN - )13  
ikal ajamer helo imalaid gnay halasreb asaR -  nakukalem gnay ikal
aynada helo nakanerakid aynah kadit isabrutsam   isabrutsam nakukalem nagnaral
 nakatagnem gnay sidem nagnadnap helo taukrepid aguj numan ,amaga helo
lah naklubminem tapad isabrutsam uaklirep awhab - ( fitagen lah )7002 ,tuohtaH . 
 gnay pesnok haubes halada halasreb asar )4102 ,horasiaM malad( hgniS turuneM
m  :larom naigabmep nagned natiakreb gnay skirtam haubes irad naigab kutnebme
 ,asod anerak hides ,ulam ,nakhalaynem ,nahalasek ,nahudut ,naraggnalep
 nad ,madned salab ,namukuh ,faam nanohomrep ,natabotrep ,nalaseynep
nakiabrep .  halasreb asaR gnabmiid aynasaib i  padahret gnaroeses naasarep helo
aynnurunem   subenem surah  gnaroeses anamid naasarep utaus nad idabirp ialin
ayntaubrepid halet gnay nahalasek . etsiemuaB turuneM  notrehtraeH ,llewllitS ,r
4991( ,)  s awhab  lisah irad nakanerakid halasreb asar imalagnem udividni gnaroe
 awitsirep nagned irid ratna nagnubuh nanimrecnep  .fitagen  naksalejnem ini laH
t  nakukalid halet gnay apa padahret irid ukalirep aratna naiauseskaditek tapadre
adit gnay naadaek utaus taubmem nad .naknigniid k  
( yezdniL nad llaH  malad 4102 ,haysnaiwdE  asar awab nakataynem )
 ,larom ,akite ,amron naraggnalep aynada tabika lucnum gnaroeses adap halasreb
pisnirp uata - .suigiler pisnirp  es akiteK  gnay lah utauses nakukalem uti gnaroes
 pisnirp nupuata larom ,akite ,amron ,ialin raggnalem hadus aynirid turunem
 gnay lah utauses nakukalem naka tubesret gnaroeses aynasaib akam satisuigiler




aynirid malad ada gnay halasreb naasarep nakgnalihgnem uata  .  ycraT turuneM
 irid  naradasek utaus halada halasreb asar )1102 ,.kkd uX malad( sniboR nad
 halet udividni gnaroes anerak lucnum halasreb asaR .fitagen gnay lah adapek
nakadnit nakukalem   aynirid turunem gnay nahalasek nakukalem uata halas gnay
kadit tubesret nakadnit ayngnukgnil nad   nagned iauses  .larom nad amron  
 halasreb asaR kurub halkadit utnetret kitit adap  nakapurem anerak ,
ukal hakgnit ikiabrepmem kutnu nagnorod  res naklubminem nad  nahutubek at
m kutnu adne .nanupmagnep naktap  helo taukrepid ini naataynreP   & namllitS
0102( retsiemuaB  taubmem tapad halasreb asar awhab nakatagnem gnay )
.igal kiab hibel aynakidajnem nad aynahalasek irad rajaleb gnaroeses   ,eugeB ,uX
S dnalkdnah  m )1102(  gnay irid naamirenep halada halasreb asar awhab nakatagne
kepsa nakujnunem udividni akitek tauk nikames naka nad ,ikadnehekid kadit -
.irid irad naknigniid kadit gnay kepsa   halas gnay nakadnit nakanerakid ini laH
 tapad kadit tubesret udividni nakukalid gnay  ,iridnes uti udividni helo amiretid
nahalasek nakadnit sata nabrok idajnem tubesret udividni aynrihka adap n  nad ay
 atirednem naka  haubes :itrepes aynakukalid gnay aynahalasek irad tabika
 asarem ,ilaseynem ,nalaseynep .gnanes kadit asarem nad ,tikas  M rune  tu
raN 1891( eromar  )  iuhategnem halet udividni akitek idajret naka halasreb asar
nahalasek nad naranebek gnatnet  . nagned adaneS   ,eromarraN tapadnep
 ,retsiemuaB  kkd   )4991(  naadaek nakapurem halasreb asar awhab nakataynem
 akitek lubmit gnay fitagen isome  nagned hisilesreb udividni ukal hakgnit




 nakrasadreB id narapamep   awhab iuhatekid tapad sata  nad kitiroet araces
 uti isabrutsam ukalirep awhab amaga nad larom gnadnap tudus irad tahilid
d ,kapmad kaynab naklubminem  naka ,halasreb asar naklucnumem aynnaratnai
 aynnaataynek adap ipatet  ajamer irad kaynab hisam  nakukalem patet gnay
H .isabrutsam nakbabeynem gnay haluti la   itilenep  tujnal hibel iuhategnem nigni
 gnatnet asar  halasreb  ikal ajamer adap - sam nakukalem gnay ikal isabrut  .  naitileneP
ikal ajamer adap naksukofid ini - al  naitilenep lisah irad anerak ik  ajamer awhab
ikal - .naupmerep ajamer gnidnabid isabrutsam nakukalem gnurednec hibel ikal  
.B  naaynatreP  naitileneP  
 naka gnay naaynatrep aparebeb ada ini naitilenep malaD  nakumetid
:halada uti naaynatrep aratnaiD .maladnem gnay naitilenep iulalem aynabawaj  
 .1 A ikal ajamer adap halasreb asar ada hakap - isabrutsam nakukalem gnay ikal  ? 
 .2 ikal ajamer helo nakasarid gnay halasreb naasarep amal apareB - ikal   gnay
brutsam nakukalem isa  
 .3 ikal ajamer haletes halasreb naasarep iatreynem gnay hakajas apa naasareP -  ikal
isabrutsam nakukalem  ? 
 .4 ikal ajamer nakukalid gnay apA - halasreb asar ignarugnem kutnu ikal  ? 
.C  naitileneP naujuT  
 naujuT  nakukalid  iuhategnem kutnu halada ini naitilenep  asar ada hakapa
ikal ajamer adap halasreb - ,isabrutsam nakukalem gnay ikal   naasarep amal apareb
ikal ajamer helo imalaid gnay halasreb -  ,isabrutsam nakukalem gnay ikal   naasarep
ikal ajamer haletes halasreb naasarep iatreynem gnay hakajas apa -  nakukalem ikal




.D  naitileneP nailsaeK  
kalem halet itilenep uluhad hibelret ,naitilenep nakukalem mulebeS  naku
 .naitilenep kejbo iagabes halasreb asar nakrasadnem gnay akatsup naijak aparebeb
 lisah aparebeb ,nakukalid gnay naitilenep nailsaek nakitsamem kutnu ini hakgnaL
 iagabes aynaratnaid ,isaburtsam nad halasreb asar nagned tiakret naitilenep
: tukireb  
eneP  luduj nagned )0102(.kkd ,nehoC helo nakukalid gnay naitil liuG“ t 
”retcarahC laroM dna ssenenorP  nakpakgnugnem ini naitilenep irad lisaH .
 ,tapet gnay isidnok malad nakutnetid nad naklucnumid tapad halasreb asar awhab
 naraggnalep ignarugnem ini lah aggnihes  .ada gnay laisos amron  ini naitileneP
asek ikilimem gnay naitilenep nagned naam  utiay nakukal itilenep  amas - amas  
halasreb asar ukalirep gnatnet itilenem  numaN . aynnaadebrep   halada  adap
 naitilenep  kkd ,nehoC  tahilem lasreb asar larom retkarak irad uajnitid ha  
 uti isabrutsam hakapa iuhategnem nigni ini naitilenep adap nakgnades ,gnaroeses
.kadit uata halasreb asarem ajamer taubmem  
helo nakukalid gnay naitilenep ayntujnaleS  omotU   nad  )0102( iniraitraM
 gnatnet itilinem gnay ( halasreB asaR aratnA nagnubuH“  ytliuG gnileeF  nagneD )
( iriD napakgnugneP erusolcsiD fleS  atinaW“ atinrakaP iD rucaleP adaP )
 .”atrakaruS ”amatU  iaynupmem halasreb asar halada ini naitilenep irad lisaH
irid napakgnugnep nagned nakifingis tagnas gnay isalerok .  ikilimem ini naitileneP
masek  gnay naitilenep nagned naa  utiay nakukal itilenep amas -  amas  itilenem
 .halasreb asar ukalirep gnatnet naadebreP halada ayn  adap  lenep  gnay naiti




 nagned takiret lebairav  D napakgnugneP  nakanuggnem itilenep nakgnades ,iri
 ajamer adap halasreb asar tahilem kutnu fitpirksed fitatilauk naitilenep edotem
.isabrutsam nakukalem gnay  
 ludujreb gnay )1102( artuphayS helo nakukalid gnay naitileneP rotkaF“ -
adaP halasreB asaR ihuragnepmeM gnaY rotkaF   sutiS seskagneM awsisahaM
onroP ”.  halada ini naitilenep irad lisaH  ihuragnepmem gnay rotkaf aud tapadret
 halasreb asar  gnay awsisaham onrop sutis seskagnem  nagnabmekrep utiay   larom
 nad onrop sutis seskagnem isarud . naitileneP  asek ikilimem ini  nagned naam
 gnay naitilenep utiay nakukal itilenep  asar ukalirep gnatnet itilenem   ,halasreb
 adap halada aynaadebrep nakgnades  artuphayS helo nakukalid gnay naitilenep
fitpirksed fitatitnauk naitilenep edotem nakanuggnem ,  itilenep nakgnades
 nakanuggnem ep edotem  naitilenep adap uti niales ,fitpirksed fitatilauk naitilen
 helo nakukalid gnay  artuphayS  ucimep  nakanerakid halasreb asar  sutis seskagnem
ini naitilenep adap nakgnades onrop   ucimep asar  halasreb   halada  nakukalem
.isabrutsam  
nakrasadreB  narapamep  k naamase  nad  naadebrep   gnay naitilenep itilenep  
nakukal  nagned  naitilenep  sinejes gnay aynmulebes  uata  ikilimem   ,natakedek
akam  turunem  itilenep  muleb  ada  naitilenep  ikilimem gnay aynmulebes  naamasek  







.E   taafnaM naitileneP  
.1  : sitiroeT taafnaM  
 nad ,aynmumu adap sinilk igolokisp gnadib igab naitilenep ayakrepmeM
 ianegnem nasawaw nakirebmem ,ajamer lauskes igolokisp igab aynsusuhk
 nakirebmem ,ikal ikal ajamer adap halasreb asar nad isabrutsam ukalirep
awhab nasalejnep   tutap gnay lah nakapurem halasreb asar nad isabrutsam ukalirep
.laisos nupuam ,sikisp ,sinilk araces uti kiab nasawaw nakirebmem ,nakitahrepid  
 iuhategnem tapad ragA ikal ajamer adap halasreb asar -  nakukalem gnay ikal
isabrutsam , s ajamer aggnihe   nakitnehgnem ahasureb isabrutsam ukalirep   nagned
nakukalem  sativitka  nial  taafnamreb hibel gnay . 
.2  : sitkarP taafnaM  
 isubirtnok nakirebmem tapad naka nakparahid aynitnan ini naitilenep lisaH
ialin isasilativer ayapu malad atayn - irep iskuderem nad larom ialin  isabrutsam ukal
 isareneg nugnabmem utnabmem naka aynitnan nakparahid aggnihes ,ajamer adap
.sikisp araces aguj nad kisif araces tahes hibel gnay adum  
 aguj ini naitilenep lisah ,uti nialeS id  igab taafnamreb tapad nakparah
 nagned aynagnubuh malad isaburtsam ukalirep ianegnem aynsusuhk ,ajamer
 ,ajamer lauskes nagnabmekrep  nad  kiab ,nagnalak aumes adap nakanugid tapad
 narajalebmep malad nasawaw habmanem kutnu isimedaka arap helo nakanugid
hk adap  kutnu ,mumu takaraysam adap aynmumu nad sinilk igolokisp aynsusu
netni araces ipakiynem nakukalem tabika lubmit gnay halasreb asar fis  .isabrutsam  
 
 
